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СТУДЕНЧЕСКИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ  
В УрГПУ КАК НЕФОРМАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР УРОВНЯ  
И ИНСТРУМЕНТ МОТИВАЦИИ К УГЛУБЛЕНИЮ  
ПРЕДМЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учителей; учителя математики; математические конкурсы; математические 
олимпиады; проверка знаний. 
АННОТАЦИЯ. Несомненно, что уровень массовой математической подготовки граждан является 
одним из ключевых условий и индикаторов подготовленности общества к жизни в будущем цифро-
вом укладе народного хозяйства. В частности, приоритетные ныне технологии искусственного ин-
теллекта могут быть эффективно освоены гражданами лишь при достаточном уровне развития соб-
ственных когнитивных способностей, который предопределяется во многом именно уровнем мате-
матической подготовки. Вместе с тем, освоение математики и, шире, развитие собственных когни-
тивных способностей, является трудным и проблемным процессом. Поэтому исследования, наце-
ленные на поиск эффективных психолого-педагогических инструментов повышения мотивации к 
изучению математики на всех уровнях образования и даже за пределами формальных образова-
тельных структур, являются актуальными. К числу таких инструментов можно отнести математиче-
ские олимпиады и различные математические конкурсы. 
В статье обобщен опыт практической работы авторов, представляющих коллектив кафедры высшей 
математики и методики обучения математике Института математики, физики, информатики и тех-
нологий ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», по организации и 
проведению математических олимпиад и других математических конкурсов от городского вплоть 
до международного уровней. Многолетний опыт показал, что эти мероприятия традиционно вызы-
вают большой интерес обучающихся как в качестве их участников, так и в качестве соисполнителей, 
и могут служить вполне показательным неформальным индикатором качества предметной матема-
тической подготовки будущих учителей. Участие в подготовке и проведении олимпиад является 
важным компонентом подготовки будущих учителей в контексте освоения умений по организации 
внеучебной деятельности и педагогической работы с подростками с особыми образовательными 
потребностями (в данном случае – наиболее подготовленными и мотивированными к изучению 
математики за пределами стандартной школьной программы по предмету). Обсуждаются перспек-
тивы дальнейшего развития олимпиадного математического движения «от УрГПУ». 
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ABSTRACT. There is no doubt that the level of mass mathematical training of citizens is one of the key 
conditions and indicators of the preparedness of society for life in the future digital structure of the nation-
al economy. In particular, the currently priority technologies of artificial intelligence can be effectively 
mastered by citizens only with a sufficient level of development of their own cognitive abilities, which is 
largely predetermined by the level of mathematical training. At the same time, mastering mathematics 
and, more broadly, developing one's own cognitive abilities, is a difficult and problematic process. There-
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fore, studies aimed at finding effective psychological and pedagogical tools to increase motivation to study 
mathematics at all levels of education and even outside formal educational structures are relevant. These 
tools include math Olympiads and various math competitions. 
The article summarizes the experience of practical work of authors representing the team of the Depart-
ment of Higher Mathematics and Methods of Teaching Mathematics of the Institute of Mathematics, Phys-
ics, Informatics and Technology of the Ural State Pedagogical University, on the organization and conduct 
of mathematical Olympiads and other mathematical competitions from urban to international level. Long-
term experience has shown that these events traditionally arouse great interest of students, both as their 
participants and as co-performers, and can serve as a quite indicative informal indicator of the quality of 
the subject mathematical training of future teachers. Participation in the preparation and conduct of 
Olympiads is an important component of the training of future teachers in the context of mastering the 
skills of organizing extracurricular activities and pedagogical work with adolescents with special educa-
tional needs (in this case, the most prepared and motivated to study mathematics outside the standard 
school curriculum in the subject). The prospects for the further development of the Olympiad mathemati-
cal movement “from the Ural State Pedagogical University” are discussed. 
FOR CITATION: Dudareva, N. V., Bodryakov, V. Yu. (2021). Student Mathematical Olympiads and Com-
petitions In USPU as an Informal Level Indicator and a Tool of Motivation for Deepening the Subject 
Training of Future Teachers. In Pedagogical Education in Russia. No. 3, pp. 119-135. DOI: 10.26170/2079-
8717_2021_03_14. 
атематические олимпиады и 
конкурсы. Краткий литера-
турный обзор. В отличие от обширной 
библиографии содержательной (задачной) 
части, методические основания и конкрет-
ные технологические особенности реализа-
ции математических олимпиад и иных ма-
тематических конкурсов с учетом нацио-
нальных, институциональных, возрастных и 
гендерных различий имеют сравнительно 
скромную библиографию. Краткому лите-
ратурному анализу «олимпиадного движе-
ния» в указанном разрезе посвящен насто-
ящий раздел. Назовем работы российских 
[2; 17; 20; 21; 22; 26; 30; 34; 35] и зарубеж-
ных [39-41; 43; 47-52; 55] педагогов-
исследователей, включая учебные пособия 
и монографии [22; 26; 30; 40; 51] и диссер-
тационные исследования [17; 35]. Процити-
рованный список литературы, не претендуя 
на исчерпывающую полноту, дает все же 
достаточное представление по обсуждаемо-
му кругу вопросов. 
В пособии Амбарцумяна и др. [2] спра-
ведливо отмечено, что студенческие пред-
метные математические олимпиады по сво-
ей сути преследуют те же цели, что и олим-
пиады школьные. К ним относятся: выяв-
ление и развитие у обучающихся способно-
стей к наукам, интереса к научной деятель-
ности и пропаганда научных знаний; созда-
ние условий для интеллектуального разви-
тия; поддержка одаренных студентов, в том 
числе содействие им в профессиональной 
ориентации и продолжении образования, и 
т. д. Вместе с этим имеются существенные 
отличия, главным из которых является то, 
что все бремя подготовки и организации 
олимпиады практически полностью ложит-
ся на вуз, проводящий олимпиаду или от-
правляющий на нее команду студентов. Ав-
торы [2] указывают в качестве проблем, за-
трудняющих развитие олимпиадного дви-
жения, финансовые, организационные, ме-
тодические, кадровые проблемы. Авторы 
пособия отмечают также, что в большин-
стве изданий, посвященных математиче-
ским олимпиадам, отсутствует «направля-
ющий методический вектор»: кроме ба-
нального разбора решений предложенных 
задач в этих изданиях, по сути, ничего нет. 
Пугачев в статье [26] подробно анали-
зирует существующие правила организации 
всероссийской студенческой олимпиады по 
высшей математике (ВСО). Автор перечис-
ляет выявленные недостатки и дает реко-
мендации по улучшению организации все-
российского этапа олимпиады по матема-
тике: подбору конкурсных задач, организа-
ции работы студентов, проверки работ и 
проведения апелляции. Автор обсуждает, в 
частности, требования к олимпиадным за-
дачам. Задачи должны быть нестандартны-
ми, но в то же время не требующими зна-
ний, выходящих за рамки полученных сту-
дентами данного курса (если есть деление 
на курсы) или студентами 1–2-го курсов 
(если такого деления нет). Необходимо 
подбирать задания разного уровня сложно-
сти: отсутствие сложных задач сделало бы 
конкурс неинтересным, а отсутствие про-
стых отпугнуло бы большинство желающих 
участвовать. Важно, чтобы формулировка 
каждой задачи была четкой, не допускаю-
щей двусмысленного понимания. При ре-
шении задач важно обеспечить академиче-
скую добросовестность участников. Для 
объективности проверки сданные работы 
шифруют и информация о том, какому 
участнику какой шифр соответствует, оста-
ется недоступной проверяющим до момента 
проставления итоговых баллов. Каждую за-
дачу во всех работах проверяют два препо-
давателя. Хотя максимальный балл за зада-
чу обычно назначается заранее, детальные 
критерии оценки (за какие частичные ре-
шения сколько баллов ставить) вырабаты-
ваются в процессе проверки. Если между 
М 
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двумя людьми, проверяющими одну задачу, 
возникают непреодолимые разногласия, 
привлекаются другие члены комиссии. По-
сле того как все задачи во всех работах про-
верены, вычисляются итоговые баллы, са-
мые сильные работы проверяются еще раз, 
и составляется таблица предварительных 
итогов. Только после этого шифры заменя-
ются фамилиями участников. Описанная 
система проверки работ применяется на 
всех известных всероссийских математиче-
ских олимпиадах. Единственное улучше-
ние, которое можно внести, – отказаться от 
заранее определенных баллов за задачу, по-
скольку неизвестно, насколько какая задача 
окажется трудной. Лучше определять цен-
ность задачи по итогам проверки (в ходе 
проверки применяя относительные баллы, 
например, проценты). Более сложная зада-
ча ценится выше, но при этом никакая за-
дача не должна перевешивать более двух 
других задач, так как бывают студенты, хо-
рошо знающие какой-то один раздел мате-
матики, но слабые в остальных. На следую-
щее утро после проверки вывешиваются 
предварительные итоги и проводится апел-
ляция. Желательно, чтобы в состав апелля-
ционной комиссии входили преподаватели, 
проверявшие задачи: это и ускорит рас-
смотрение апелляций, и повысит ответ-
ственность при проверке. 
А. И. Попов в работах [20-22] анализи-
рует практику организации студенческих 
олимпиад в РФ, дает рекомендации по со-
вершенствованию регламента олимпиад. 
Автор предложил провести преобразование 
олимпиад в олимпиадное движение, обес-
печивающее формирование творческих 
компетенций. Кроме того, автор отмечает и 
проблемы российских олимпиад. Прове-
денный им анализ олимпиад по ряду дис-
циплин (теоретическая механика, матема-
тика, физика) и конкурсов по специально-
сти показал целый ряд упущений в процес-
се их организации. Так, вместо развития 
периодически проводимых олимпиад в не-
прерывный процесс обучения в олимпиад-
ном движении и саморазвития, который ло-
гично вытекал из самой идеи студенческих 
олимпиад, произошло гипертрофированное 
усиление только их соревновательной со-
ставляющей. Состязания из инструмента, 
формирующего творческие компетенции, 
нравственные и лидерские качества обуча-
ющихся, превратились в самоцель, когда 
вузы больше всего обеспокоены итоговым 
местом на олимпиаде, а не возможностью 
стимулировать творческое развитие студен-
тов. Автор предлагает создать условия для 
педагогического сопровождения развития 
творческих способностей студентов на ос-
нове использования эффекта олимпиад как 
«катализатора» повышения уровня интел-
лектуальной активности как участников со-
ревнований, так и других студентов. Разра-
ботанные автором положения реализованы 
в технологии олимпиадного движения, 
включающей следующие этапы [21]: 
этап инициации, во время которого 
обучающиеся, обладающие необходимыми 
природными задатками, соответствующим 
уровнем профессиональной подготовки, 
нацеленностью на получение конкуренто-
способного образования, переходят на эв-
ристический и креативный уровни интел-
лектуальной активности; 
развивающий этап, включающий дея-
тельность в олимпиадных микрогруппах 
единой информационной олимпиадной се-
ти, творческое саморазвитие, позволяющий 
формировать в большей степени креатив-
ный, организаторский, педагогический 
компоненты творческих компетенций; 
соревновательный этап (собственно 
олимпиады и конкурсы по специальности), 
который направлен, в основном, на овладе-
ние теорией оптимизации управленческих 
решений, повышение стрессоустойчивости, 
тренировку быстроты реакции на внешние 
раздражители, формирование лидерских 
качеств и умения управления персоналом (в 
случае командных соревнований); 
этап творческого взаимодействия с 
остальными студентами (не участвую-
щими активно в олимпиадном движении), 
происходящий параллельно с развиваю-
щим и соревновательным этапами, который 
направлен на формирование педагогиче-
ского компонента олимпиадного движения, 
обеспечивающий, с одной стороны, эффект 
фацилитации и увеличение уровня творче-
ских компетенций всех обучающихся, а с 
другой стороны, корректирующий образо-
вательную траекторию самого участника 
олимпиадного движения; 
этап перехода к научной (фундамен-
тальные исследования) или научно-
практической профессиональной деятель-
ности в вузе, предполагающий в т. ч. и воз-
врат в олимпиадное движение уже в каче-
стве составителя олимпиадных задач. 
А. И. Попов и А. Е. Левченко в работе 
[20] подчеркивают, что значимым элемен-
том методического сопровождения само-
стоятельной «олимпиадной» работы явля-
ется формирование российского банка 
олимпиадных задач с целью увеличения 
творческой свободы и развития навыков 
решения задач. В настоящее время сборни-
ки таких задач выпускаются или вузом-
организатором олимпиады, или вузами-
участниками олимпиады.  
О. Н. Шамайло в диссертационном ис-
следовании [35] (см. также [34]) отмечает, 
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что роль студенческих олимпиад в форми-
ровании научных и научно-педагогических 
кадров государства значительно возросла. 
По этой причине являются актуальными 
научно-теоретические исследования, по-
священные целям и функциям предметных 
олимпиад, содержанию обучения в рамках 
их подготовки и проведения, а также вопро-
сам создания учебных материалов и мето-
дических разработок, позволяющих усо-
вершенствовать процесс подготовки и про-
ведения студенческих олимпиад. Диссер-
тант заключает: нужна система подготовки 
к студенческим олимпиадам, состоящая из 
разработанной целевой программы, содер-
жания, форм, методов и средств обучения. 
Автор предполагает, что результаты мате-
матических олимпиад среди студентов ву-
зов будут существенно улучшены, если под-
готовка к этим олимпиадам будет представ-
лять собой систему обучения с научно обос-
нованными локальной целью, содержанием 
обучения, формами, методами и средствами 
обучения. Диссертант отмечает, что гло-
бальными целями методической системы 
подготовки студентов к математической 
олимпиаде являются: 
– развитие творческих способностей 
студентов; 
– приобщение студенческой молодежи 
к научно-исследовательской работе; 
– совершенствование качества подго-
товки специалистов в области математики и 
повышение интереса студентов к фунда-
ментальному образованию; 
– создание условий для самореализа-
ции и укрепления фундаментальной со-
ставляющей образования; 
– обучение студентов решению задач 
олимпиадного типа. 
О. Н. Макарова в диссертационном ис-
следовании [17] обстоятельно изучает про-
блему совершенствования подготовки буду-
щих учителей средствами профессионально-
ориентированных олимпиад. В частности, 
при реализации технологии подготовки и 
участия будущих учителей в профессио-
нально-ориентированных олимпиадах 
необходимо руководствоваться некоторыми 
правилами, которые следует воспринимать 
как методические рекомендации по органи-
зации подготовки и участия будущих учи-
телей в студенческих профессионально-
ориентированных, в т. ч. математических, 
олимпиадах:  
– организации олимпиады предшествует 
процесс выбора целей и задач состязания; 
– олимпиада ориентирована на уровень 
подготовки студентов; 
– привлекаются олимпиады, включаю-
щие заочный, очный, дистанционный этапы; 
– используются специальные задания 
(в том числе эвристические), которые име-
ют профессиональную направленность; 
– задания олимпиады сопровождаются 
критериями оценивания, которые одно-
значно определяют степень выполнения за-
дания, исключая возможные двусмыслен-
ные трактовки; 
– состязания носят открытый характер; 
– работа студентов отражается в порт-
фолио; 
– процесс подготовки студентов к уча-
стию в интеллектуальном соревновании 
проводится с учетом индивидуальных осо-
бенностей студентов; с привлечением пас-
сивных участников; поэтапной подготовки 
к участию в состязании; использовании фа-
силитирующей роли руководителя; с ори-
ентацией участников на внутреннюю моти-
вацию; с использованием разных видов са-
мостоятельной работы и способов оценки 
деятельности студентов. 
В учебном пособии О. Д. Толстых [30] 
не только приводятся, с выборочным раз-
бором, задачи, предлагавшиеся в последние 
годы на Иркутской областной математиче-
ской олимпиаде, но и даются историческая 
справка о развитии олимпиадного движе-
ния в России в целом и летопись проведе-
ния областных межвузовских математиче-
ских олимпиад. Автор [30] подробно опи-
сывает технологию организации Иркутской 
областной студенческой олимпиады по ма-
тематике и представляет результаты олим-
пиад ряда последних лет, включая перечень 
вузов-участников (с 1993 г.) и фамилии по-
бедителей и призеров. Изложение подроб-
но проиллюстрировано фотографиями. 
Автор [30] отмечает, что в современном 
мире стремительно возрастает потребность 
в нестандартно мыслящих творческих лич-
ностях, в творческой активности специали-
ста и развитом техническом мышлении, что 
приводит к необходимости изменения тех-
нологий обучения. Одной из таких техноло-
гий является участие студента в НИРС. 
НИРС, как одна из эффективных форм 
формирования и развития профессиональ-
ной компетентности, позволяющей исполь-
зовать комплекс активных методов и техно-
логий обучения, включает участие в работе 
различного уровня конференций, олимпи-
ад, тематических кружков. Олимпиада, как 
форма профессиональной творческой дея-
тельности студентов, не должна использо-
ваться и рассматриваться в качестве вре-
менного развлечения. Многолетний опыт 
работы автора показывает, что нужно при-
влекать к НИРС и олимпиадному движе-
нию всех преподавателей кафедры как для 
пополнения банка нестандартных и при-
кладных задач, так и для решения органи-
зационных вопросов, что является стиму-
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лом для повышения квалификации моло-
дых преподавателей и поддержания хоро-
шей формы опытных преподавателей, для 
создания традиций кафедры. Главная цель 
организаторов олимпиады – привлечь ин-
терес студентов к математике для повыше-
ния их творческой активности, дать воз-
можность реализовать свои способности 
при решении нестандартных задач. 
Как показывают международные ис-
следования, математическое образование в 
ряде стран на разных уровнях сводится к 
усвоению ограниченного числа стандарт-
ных математических фактов и алгоритмов 
[47; 48; 55]. Увы, это во многом справедливо 
и по отношению к России, когда системати-
ческое изучение математики в выпускных 
9-м и 11-м классах, по сути, подменяется 
«натаскиванием» на типовые задания бли-
жайших экзаменов ГИА – ОГЭ и ЕГЭ, соот-
ветственно. Между тем, в мире существует 
явная нехватка молодых людей, желающих 
и способных строить математическую карь-
еру, и это происходит именно из-за отрица-
тельного отношения к предмету. Как пока-
зывает анализ литературы, математические 
олимпиады способны решить обе эти про-
блемы, ибо они состоят не из набора рутин-
ных задач, которые надо выполнить по 
стандартной схеме; олимпиадные задачи 
демонстрируют, что математика – это твор-
ческое мышление и разнообразные методы 
решения задач. Есть четкие свидетельства 
того, что участие в олимпиадах по матема-
тике улучшает успеваемость по стандартной 
«программной» математике и отношение к 
математике как предмету [39]. Чтобы на 
олимпиадах по математике достоверно вы-
являлись математические способности обу-
чающихся, конкурсные инструменты долж-
ны быть валидными, т. е. могли измерять 
способности к творческому мышлению и 
решению задач [43; 50]. 
Авторы [48; 50] подчеркивают, что спо-
собным ученикам нужны задачи, чтобы их 
ум был активно сосредоточен на математике, 
и, если подростки найдут математику более 
привлекательной, она может предупредить 
их переход к социально неодобряемым заня-
тиям. Следует бросать призыв к участию в 
олимпиаде учащимся любого уровня подго-
товки, происхождения, способностей или 
мотивации, а не только одаренным студен-
там. Даже студентов с меньшей мотивацией 
сложные математические задачи могут при-
влечь к глубокому изучению математики, а 
не только к усвоению рутинных алгоритмов 
или методов. Впрочем, было обнаружено, 
что даже усвоение рутинного материала 
улучшается, если он задействован при реше-
нии сложных задач. Авторы отмечают, что 
вместо того, чтобы сосредотачиваться на не-
большой группе победителей, следует сти-
мулировать широкое участие обучающихся в 
соревнованиях. Это важнее, так как, готовясь 
к соревнованиям и пытаясь решить задачи 
во время самого конкурса, все участники 
значительно повышают свои математиче-
ские компетенции. 
Некоторые авторы [40; 48; 51; 55] пози-
ционируют математические конкурсы и 
олимпиады как инструмент для выявления 
и развития способных студентов, которые 
не испытывают никаких проблем в стан-
дартной учебной программе, а их матема-
тические способности и талант нередко 
остаются нераскрытыми и неразвитыми. 
Успешность на олимпиадах по математике 
не всегда точно коррелирует с успешностью 
в классе. Однако опыт участия в соревнова-
ниях и сопутствующих мероприятиях улуч-
шает подготовку студента к учебе в вузе [48; 
51; 55]. Неудивительно, что многие бывшие 
участники олимпиад стали математиками-
исследователями. 
О социальном влиянии соревнований 
пишут авторы [39; 48]. Дополнительные за-
нятия по математике можно рассматривать 
как события, генерирующие обсуждения 
среди студентов, поскольку олимпиадные 
задачи часто можно решить несколькими 
способами, и это приводит к дискуссиям. 
Эти неформальные социальные взаимодей-
ствия могут быть такими же важными для 
получения новых математических знаний, 
как участие в самом конкурсе, и могут про-
исходить при подготовке к соревнованиям, 
при работе над задачами из предыдущих 
соревнований или совместном их решении 
после соревнований. Немаловажна и лич-
ностная, эмоциональная, сторона процесса. 
Как образно выражаются авторы [51], про-
цесс преодоления трудностей часто приво-
дит к лучшему пониманию математики, по-
являются новые идеи и чувство личной си-
лы. Радость столкнуться с новой ситуацией 
и попытаться разобраться в ней – это ра-
дость биться головой о математическую 
стену, а затем вдруг обнаружить, что есть 
способы ее обойти или преодолеть. В [41] 
авторы изучили гендерные особенности 
участия голландских подростков в нацио-
нальных математических олимпиадах. 
Найдено, что девушки более чувствительны 
к неуспеху и нередко отказываются от даль-
нейшей борьбы, претерпев неудачу на ка-
ком-либо из соревновательных этапов. 
Авторы [43] отмечают, что из-за пере-
насыщенности нынешних учебных про-
грамм по математике в Южной Африке 
учителями, как правило, предпочтение от-
дается «технической» математике и дей-
ствиям по готовым «рецептам». Учебный 
план ограничивается, по сути, только при-
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витием навыков стандартных математиче-
ских действий, оставляя мало времени и 
возможностей использовать эти навыки для 
решения проблем в повседневной жизни. 
Успеваемость на экзаменах почти всегда 
становится доминирующим фактором, из-
за чего учителя тратят все доступное время 
на «натаскивание» на экзамен. Между тем 
математические олимпиады могут служить 
отличной альтернативой рутинной школь-
ной математике для математически ода-
ренных обучающихся.  
Авторы [43] проанализировали резуль-
таты Южноафриканской математической 
олимпиады и нашли, что предлагавшиеся 
задачи, при всем их многообразии, доста-
точно четко могут быть отнесены к одному 
из семи больших тем классификации, кото-
рую авторы обозначили как MANGSLO: 
М.: Measurements, applications, 
modelling – Измерения, приложения, моде-
лирование. 
А.: Patterns, functions and algebra – 
Структуры, функции и алгебра. 
N.: Numbers, operations and relations – 
Числа, операции и соотношения. 
G.: Geometry, space and shape – Геомет-
рия, пространство и форма. 
S.: Statistics, data handling – Статистика, 
обработка данных. 
L.: Logic – Логика. 
О.: Others – Прочие. 
Каждая из этих основных содержатель-
ных тем была разделена на подтемы. Так, 
тема G.: «Геометрия, пространство и фор-
ма» подразделяется на подтемы: 
G1.: 2D shapes – Плоские формы. 
G2.: 3D shapes – Пространственные 
формы. 
G3.: Vertices and edges – Вершины и ре-
бра. 
G4.: Angles – Углы. 
G5.: Theorem of Pythagoras – Теорема 
Пифагора. 
Пример. На рисунке изображена длин-
ная комната. Муравей хочет проползти из 
пункта A в пункт B. Он может ползти по 
стенам и потолку комнаты. Какое кратчай-
шее расстояние ему предстоит проползти? 
 
Рис. К задаче о кратчайшем пути 
Комментарий к задаче. Решение «в 
лоб» приводит к оптимизационной задаче с 
довольно громоздкими вычислениями по-
сле взятия производной от целевой функ-
ции, полученной на основании теоремы 
Пифагора. Между тем достаточно сделать 
плоскую развертку прямоугольного парал-
лелепипеда, который является геометриче-
ской моделью комнаты, и провести прямую 
линию от A к B. Длина отрезка |AB| и будет 
решением задачи. Для понимания такого 
подхода требуются, однако, довольно раз-
витые геометрические 2D и 3D представле-
ния у решающего. 
Испанские авторы [52] подробно опи-
сывают процесс создания современного 
обучающего видеокурса. Особое внимание 
авторы уделяют методическим и техниче-
ским советам по созданию видео. Описан-
ный в работе проект представляет собой ви-
деосборник стратегий решения задач мате-
матических олимпиад, которые можно ис-
пользовать в качестве дополнительных 
учебных материалов. 
Автор [49] выделяет следующие задачи 
латвийских математических олимпиад: акти-
визировать и углубить математическое обра-
зование и внеклассную работу; внедрить еди-
ные критерии оценки эффективности работы 
преподавателей и студентов; создать допол-
нительные стимулы для изучения математи-
ки; обеспечить отбор кандидатов в члены 
Международной математической олимпиа-
ды. Автор представил оригинальный подход 
латвийской системы образования к организа-
ции и проведению математических олимпи-
ад. Например, 2014–2015 учебный год был 
объявлен «годом метода инвариантов». Это 
означает, что наборы задач на латвийских 
олимпиадах по математике для каждого клас-
са должны были содержать как минимум од-
ну задачу, решаемую этим методом. Такой 
подход оправдан тем, что потенциальные 
участники олимпиады получают некоторое 
представление о возможных темах олим-
пиадных задач, что позволяет сделать подго-
товку более нацеленной. 
Пример. Дано натуральное число 30 и 
разрешены следующие операции: (а) при-
бавить 6; (б) разделить на 4, если число де-
лится на 4; (в) упорядочить цифры числа в 
некотором порядке (кроме случая первой 
цифры 0). Можно ли получить число 2015, 
повторяя разрешенные операции? 
Ответ. Нет; инвариант задачи – все 
числа делятся на 3 после каждой разрешен-
ной операции, тогда как 2015 на 3 не делится. 
В монографии [40] международный 
коллектив европейских авторов обсуждает 
широкий круг проблем, касающихся совре-
менных особенностей обучения математике 
за пределами стандартной программы. Сре-
ди этих проблем: Как работать с математиче-
ски одаренными студентами, не забывая при 
этом остальных?; Математические компе-
тенции; Математические соревнования; Ма-
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тематические клубы; Математические ис-
следования и междисциплинарная работа, 
подкрепленная ИТ; Динамический подход к 
классическим геометрическим задачам; Со-
отношение между единством и разнообрази-
ем при обучении математике, и др. 
В частности, в главе 3 «Соревнования 
по математике – на пути к совершенству» в 
[40] рассматриваются различные типы ма-
тематических соревнований – как индиви-
дуальные, так и командные. Математиче-
ские соревнования обычно можно отнести к 
одной из следующих двух категорий, попу-
лярность каждой из которых заметно вы-
росла за последнее столетие: 
Инклюзивные соревнования. Эти со-
ревнования носят массовый характер и рас-
считаны на студентов любого уровня подго-
товки. Такие соревнования дают возмож-
ность каждому ученику решить простые, но 
часто встречающиеся интригующие про-
блемы, возникающие в знакомых обстоя-
тельствах. Примерами таких соревнований 
служат соревнования с множественным вы-
бором, например, в Австралии, Европе 
(Кенгуру и UK Challenges) и Северной Аме-
рике (Канада и США). 
Эксклюзивные соревнования. Эти со-
ревнования ориентированы на талантливых 
учеников. Конкурсная программа обычно 
неформальна, хотя статьи, книги и другие 
материалы часто доступны в качестве руко-
водства для новых участников и их учите-
лей. Есть руководства, позволяющие сту-
дентам углубить свои знания и владение 
математикой в комфортном для себя темпе. 
Это может помочь талантливому ученику 
развиться интеллектуально и лучше подго-
товиться для будущей учебы или карьеры. 
Примерами таких соревнований являются 
национальные и международные олимпиа-
ды по математике по всему миру. 
Многообещающей формой математи-
ческих соревнований являются командные 
состязания, так как они: 
– позволяют вовлекать в целом боль-
шие группы учеников; 
– имеют, как правило, очень привлека-
тельную и динамичную форму; 
– позволяют применять новые типы за-
дач, включая исследования, моделирование 
и интеграцию с другими полями, такими как 
искусство, моделирование, физика и др.; 
– могут быть естественным компонен-
том некоторых традиционных школьных 
мероприятий; 
– вдохновляют учащихся на сохранение 
интереса к математике; 
– способствуют развитию навыков и 
компетенций, таких как любопытство, до-
гадки, постановка проблемы, открытие, кол-
лективное решение задач и сотрудничество. 
В [40] отмечается возросший интерес к 
прикладным оптимизационным задачам. 
Примером практико-ориентированной, но 
вполне олимпиадной, может служить сле-
дующая задача. 
Пример. Ящик содержит 48 цилиндри-
ческих банок, расположенных в 8 рядов, так 
что в каждом ряду по 6 банок. Покажите, 
что в тот же ящик можно поместить и 50 
банок. 
По итогам проведенного литературного 
обзора выделим следующее: 
– Математические олимпиады и иные 
математические соревнования играют ис-
ключительно важную роль во всем мире и на 
всех уровнях образования, позволяя выявлять 
одаренных обучающихся и, по сути, форми-
ровать интеллектуальную элиту общества. 
Следует стремиться к максимально широкому 
вовлечению в олимпиадное математическое 
движение учащейся молодежи. 
– Необходимо совершенствование ме-
тодических и организационных аспектов 
проведения математических олимпиад, в 
том числе с использованием современных 
инструментов, предоставляемых ИКТ. 
– Следует приложить усилия к массо-
вой подготовке учителей математики в пе-
дагогических вузах и колледжах, которые 
были бы способны, разумно сочетая лич-
ностные и коллективные формы педагоги-
ческого процесса, обучать подростков мате-
матике на творческом уровне, в том числе 
привлекая их к участию в математических 
состязаниях. Участие в математических со-
стязаниях (в качестве конкурсанта или со-
организатора) должно стать обязательным 
компонентом профессиональной подготов-
ки будущих педагогов-математиков. 
– Популяризацию математики и мате-
матических знаний, рассматриваемых как 
безусловное и общедоступное благо для все-
го человечества, следует систематически ве-
сти на национальных и глобальном уров-
нях; частью этого процесса призвано быть 
математическое олимпиадное движение. 
Актуальность и постановка про-
блемы. Как справедливо подчеркнуто в 
Концепции развития математического об-
разования в РФ [14], «математика занимает 
особое место в науке, культуре и обще-
ственной жизни, являясь одной из важней-
ших составляющих мирового научно-
технического прогресса. Изучение матема-
тики играет системообразующую роль в об-
разовании, развивая познавательные спо-
собности человека, в том числе к логиче-
скому мышлению, влияя на преподавание 
других дисциплин. Качественное математи-
ческое образование необходимо каждому 
для успешной жизни в современном обще-
стве». Вместе с тем Концепция указывает на 
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трудности и проблемы, которые испытыва-
ет современное российское математическое 
образование, выделяя, прежде всего, про-
блемы мотивационного характера. Одной 
из доказавших свою эффективность форм 
повышения мотивации обучающихся на 
различных уровнях образования к заняти-
ям математикой является их привлечение к 
участию в математических олимпиадах и 
конкурсах соответствующего уровня. 
Этот подход гармонирует с требовани-
ями нормативных документов. Так, Про-
фессиональный стандарт педагога [25] в ка-
честве одного из трудовых действий учите-
ля математики определяет «содействие в 
подготовке обучающихся к участию в мате-
матических олимпиадах, конкурсах, иссле-
довательских проектах …». При этом педа-
гог должен обеспечить «формирование и 
поддержание высокой мотивации и разви-
тие способности обучающихся к занятиям 
математикой, предоставление им подходя-
щих заданий, ведение кружков, факульта-
тивных и элективных занятий». Вполне ре-
зонно утверждать, что учитель математики 
будет способен к эффективной реализации 
названных трудовых функций, если в пери-
од обучения в педагогическом университете 
сам «вкусил радость» от успешного участия 
в математических олимпиадах и конкурсах 
в качестве участника и/или со-
организатора. Согласно формулировке од-
ной из общепрофессиональных компетен-
ций по ФГОС ВО [33], выпускник педагоги-
ческого вуза должен быть «способен ис-
пользовать психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации обу-
чения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями» (ОПК-6); подростки, спо-
собные к занятиям математикой на олим-
пиадном уровне, несомненно, имеют особые 
образовательные потребности и требуют 
особого внимания педагога. 
Олимпиадное движение в предметной 
области «Математика» (обсуждается только 
эта предметная область) в Российской Феде-
рации регламентировано Приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 
04.04.2014 № 267 «Об утверждении Порядка 
проведения олимпиад школьников» [24]; 
подробная информация имеется также на 
сайте Olimpiada.ru [18]. Олимпиадное дви-
жение на уровне основного общего и средне-
го общего образования в РФ доминирующе 
представлено в виде: 1) Всероссийской 
олимпиады школьников (организатор: 
Минпросвещения России) и 2) 45 перечне-
вых математических олимпиад (организа-
тор: Минобрнауки РФ). В большинстве слу-
чаев олимпиадные задания имеют общема-
тематический или, реже, межпредметный 
характер. Так, в Уральском регионе ежегод-
но проводится многопрофильная олимпиада 
УрФУ для школьников «Изумруд» по мате-
матике; организатор: Уральский федераль-
ный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина (в Перечне Минобрна-
уки РФ в 2020/21 году № 37, уровень 3).  
На уровне высшего образования веду-
щими вузами страны (прежде всего, феде-
ральными и национальными исследова-
тельскими университетами) проводятся 
собственные студенческие математические 
олимпиады с довольно высоким уровнем 
сложности конкурсных задач. Примеров 
математических олимпиад, проводимых 
для студентов педагогических вузов РФ, с 
умеренным уровнем сложности задач прак-
тически нет. На уровне профессиональной 
педагогической деятельности – математи-
ческих олимпиад для молодых учителей 
математики практически нет. Одно из не-
многих исключений – московский Конкурс 
учителей математики [27]. Ежегодный кон-
курс «Учитель года» [28] рассчитан, скорее, 
на учителей-стажистов и не включает в себя 
конкурсный этап по оценке предметной ма-
тематической компетентности. 
У российских математических олимпи-
ад (в их практической, задачной части) 
имеется довольно обширная библиогра-
фия, – как на школьном [1; 9; 10; 16; 19; 27; 
31; 37], так и на студенческом уровне [3; 11; 
12; 23; 28; 29; 36; 46]. Обсуждение задач ма-
тематических олимпиад различного уровня 
проводится на страницах научно-
методических журналов: Квант, Математи-
ка, Математика в школе, Математическое 
образование, Международный журнал экс-
периментального образования и др. Доба-
вим к сказанному, что и зарубежные мето-
дисты-исследователи уделяют весьма при-
стальное внимание систематической олим-
пиадной работе с математически одарен-
ными школьниками и студентами [38; 42; 
44-46; 53; 54; 56; 57]. 
Вышесказанное обосновывает акту-
альность проблемы – отсутствие и недоста-
точное методическое сопровождение массо-
вых математических олимпиад и конкурсов 
различного уровня, проводимых для сту-
дентов педагогических вузов РФ, будущих 
учителей математики, с учетом специфики 
будущей профессиональной деятельности и 
с адекватным уровнем сложности предлага-
емых задач. Отсюда, как следствие, вытека-
ет другой аспект этой проблемы – отсут-
ствие у выпускников профессионально 
важных компетенций в области организа-
ции и проведения математических олимпи-
ад и конкурсов. Между тем именно учитель 
математики должен уметь распознать и 
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способствовать развитию математически 
одаренных обучающихся, в том числе моти-
вируя и подготавливая их к участию в ма-
тематических олимпиадах и конкурсах. Из 
сказанного вытекает цель статьи: представ-
ление опыта КВМиМОМ УрГПУ по органи-
зации и проведению математических олим-
пиад для студентов-педагогов как одного из 
эффективных способов привития будущим 
учителям математики знаний, умений и 
навыков в части управления математиче-
ским олимпиадным и конкурсным движе-
нием на различных уровнях образования. 
Эта внеучебная математическая деятель-
ность рассматривается как ресурс повыше-
ния качества профессиональной подготовки 
будущих учителей. 
Изложение основного материала. 
Начиная с 2008 года на базе математиче-
ских кафедр Уральского государственного 
педагогического университета проводятся 
математические олимпиады и конкурсы 
(далее – математические олимпиады (МО) 
УрГПУ), ориентированные прежде всего на 
студентов педагогических вузов России и 
стран ближнего зарубежья. За эти годы не-
однократно изменялась оргструктура УрГ-
ПУ и кафедр, осуществляющих предметную 
и методическую математическую подготов-
ку будущих учителей для Екатеринбурга, 
Свердловской области и Уральского регио-
на. В настоящее время подготовку будущих 
учителей математики осуществляет единая 
кафедра высшей математики и методики 
обучения математике Института математи-
ки, физики, информатики и технологий 
(ИМФИиТ) УрГПУ. МО УрГПУ трансфор-
мировались от мероприятий регионального 
уровня (Екатеринбург, Свердловская об-
ласть и граничащие с ней области Ураль-
ского региона) до мероприятий всероссий-
ского и международного уровней. 
Таблица 
Образовательные организации – участницы математических олимпиад 
Российские участники Зарубежные участники 
МО по элементарной математике 
Бирск, Бирский филиал Башкирского гос. ун-та; Глазов, 
Глазовский гос. пед. ин-т; Екатеринбург, Российский гос. 
проф.-пед. ун-т; Екатеринбург, Уральский гос. пед. ун-т; 
Иркутск, Иркутский гос. ун-т; Куйбышев, Куйбышевский 
филиал Новосибирского гос. пед. ун-та; Курган, Курган-
ский гос. ун-т; Новосибирск, Новосибирский гос. пед. ун-т; 
Омск, Омский гос. пед. ун-т; Пермь, Пермский гос. гум.-
пед. ун-т; Самара, Самарский гос. соц.-пед. ун-т; Уфа, Баш-
кирский гос. пед. ун-т; Челябинск, Южно-Уральский гос. 
ун-т; Шадринск, Шадринский гос. пед. ун-т. ∑ 247 чел. 
Жалал-Абад (Кыргызтан), Жалал-Абадский 
гос. ун-т им. Б. Осмонова; Луганск (Луган-
ская Народная Республика), Луганский нац. 
ун-т им. Тараса Шевченко; Мозырь (Респуб-
лика Беларусь), Мозырский гос. пед. ун-т им. 
И. П. Шамякина; Ош (Кыргызстан), Ошский 
гос. ун-т; Уральск (Республика Казахстан), 
Западно-Казахстанский аграрно-технический 
ун-т им. Жангир хана. ∑ 112 чел. 
МО по высшей математике 
Бирск, Бирский филиал Башкирского гос. ун-та; Глазов, 
Глазовский гос. пед. ин-т; Екатеринбург, Российский гос. 
проф.-пед. ун-т; Екатеринбург, Уральский гос. пед. ун-т; 
Иркутск, Иркутский гос. ун-т; Куйбышев, Куйбышевский 
филиал Новосибирского гос. пед. ун-та; Курган, Курган-
ский гос. ун-т; Новосибирск, Новосибирский гос. пед. ун-т; 
Омск, Омский гос. пед. ун-т; Пермь, Пермский гос. гум.-
пед. ун-т; Самара, Самарский гос. соц.-пед. ун-т; Уфа, Баш-
кирский гос. пед. ун-т; Челябинск, Южно-Уральский гос. 
ун-т; Шадринск, Шадринский гос. пед. ун-т. ∑ 213 чел. 
Жалал-Абад (Кыргызстан), Жалал-
Абадский гос. ун-т им. Б. Осмонова; Луганск 
(Луганская Народная Республика), Луганский 
нац. ун-т им. Тараса Шевченко; Мозырь 
(Республика Беларусь), Мозырский гос. пед. 
ун-т им. И. П. Шамякина; Ош (Кыргызстан), 
Ошский гос. ун-т; Уральск (Республика Ка-
захстан), Западно-Казахстанский аграрно-
технический ун-т им. Жангир хана. ∑ 79 чел. 
МО УрГПУ проводятся в два дня (пери-
од: ноябрь – начало декабря), один из кото-
рых посвящен проведению МО УрГПУ по 
элементарной математике, другой – 
МО УрГПУ по высшей математике. Пред-
ставление о географии и составе участников 
дает таблица. С учетом ограниченного фор-
мата журнальной статьи в таблице приве-
дены обобщенные данные лишь за 5 по-
следних лет (2016–2020). 
Организационно МО УрГПУ проводятся 
в соответствии с приказами по УрГПУ, под-
готавливаемыми ежегодно в преддверии ме-
роприятий. В приказе конкретизируются 
сроки и формат мероприятий (очно, дистан-
ционно), состав оргкомитета мероприятий и 
др. организационные моменты. Приложе-
ниями к приказам о проведении мероприя-
тий являются ежегодно пересматриваемые 
Положения о проведении олимпиад. Один 
из авторов настоящей статьи (Д.Н.В.) явля-
ется бессменным председателем Оргкомите-
та олимпиад. Одновременно с подготовкой 
приказа Оргкомитет работает над разработ-
кой задач для олимпиад по элементарной и 
высшей математике, стремясь придержи-
ваться следующих принципов: 
– Принцип профессиональной направ-
ленности. С учетом специфики будущей 
профессиональной деятельности предлагае-
мые задачи по элементарной математике 
могут быть использованы в последующем 
выпускниками – молодыми учителями для 
олимпиадной подготовки своих школьни-
ков; предлагаемые задачи по высшей мате-
матике представляют теоретические основы 
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школьной математики и нередко могут быть 
решены элементарными средствами. 
Например, задачи на экстремум (наиболь-
шее / наименьшее значения) функции могут 
быть решены не только средствами диффе-
ренциального исчисления, но и в опоре на 
экстремальные свойства квадратичной пара-
болы, как это показано, например, в [4]. 
– Принцип разумной сложности. Уро-
вень сложности заданий подбирается со-
размерным некоторому среднему уровню 
математической подготовленности обуча-
ющихся, оцениваемому исходя из много-
летнего опыта педагогической деятельности 
членов оргкомитета олимпиад. Следует 
принимать во внимание тот факт, что уро-
вень математической подготовки студентов, 
поступивших в УрГПУ на направление под-
готовки «44.03.05 – Педагогическое обра-
зование. Математика и информатика», 
уступает уровню математической подготов-
ленности студентов, скажем, МГУ или НГУ. 
Уровень сложности олимпиадных задач 
подбирается так, чтобы хотя бы одну задачу 
мог решить каждый участник олимпиады и 
не менее половины участников решили бы 
не менее половины задач. 
– Принцип разумной широты охвата. 
Предлагаемые задачи должны быть из раз-
личных разделов курса элементарной и 
высшей математики. Вместе с тем, как по-
казывает опыт, студенты выпускных курсов 
редко оказываются участниками олимпиа-
ды; как правило, студенческий «возраст» 
участников олимпиад – это 2–4 курсы. По-
этому, скажем, задачи из теории диффе-
ренциальных уравнений или уравнений ма-
тематической физики не применяются, ес-
ли только это не задачи, сводящиеся к гео-
метрическому или механическому истолко-
ванию производной. 
– Принцип равнопредставленности 
различных разделов математики в зада-
ниях олимпиады. Имея в виду задачу гар-
моничной подготовки будущего учителя 
математики, разработчики стремятся к то-
му, чтобы различные разделы математики 
(алгебра, геометрия, математический ана-
лиз) получали равное представительство в 
олимпиадных заданиях. Разработчики так-
же стремятся обеспечить представленность 
различных содержательных линий школь-
ного курса математики, включая такие ак-
туальные ныне линии, как стохастическая, 
практикоориентированная и др. 
– Принцип сопоставления с другими 
математическими олимпиадами и конкур-
сами. Разработчики олимпиадных задач по-
ощряются к внимательному изучению задач, 
предлагавшихся на других олимпиадах раз-
личного уровня и опубликованных в печати. 
Это позволяет быть в тренде современных 
«задачных тенденций». Разработчики стре-
мятся представить «свежие» задачные идеи 
в заданиях наших МО. При этом появляются 
возможности для обоснованных сравнитель-
ных суждений о качестве предметной подго-
товки будущих учителей математики в раз-
личных регионах РФ и странах-участницах 
наших олимпиад. Такой подход также рас-
ширяет возможности подготовки к олимпи-
адам УрГПУ будущих участников. 
– Принцип избыточности предложе-
ния. Разработчики олимпиадных задач по-
ощряются к некоторой избыточности числа 
предлагаемых задач с тем, чтобы у узкой 
группы из членов оргкомитета, принимаю-
щих окончательное решение о включении / 
не включении конкретной задачи в олим-
пиадное задание, были возможности под-
бора по актуальности, содержанию, четко-
сти формулировки, уровню сложности, 
предполагаемым методам решения задач 
участниками и т. п. 
– Принцип свободы выбора метода 
решения. Нет никаких ограничений на вы-
бираемые участниками методы решения 
задач. Например, при решении геометриче-
ских задач участник может выбрать чисто 
геометрический (часто эвристический) ме-
тод решения или воспользоваться более 
надежным, хотя и менее наглядным век-
торным методом или методом координат. 
Более того, несколько способов решений, 
приведенных участником, при прочих рав-
ных условиях повышают его рейтинговую 
позицию относительно других участников. 
Поощряется, если участник, решив задачу 
по высшей математике средствами, скажем, 
математического анализа, укажет и ее эле-
ментарное решение.  
– Принцип разумной открытости. Ра-
боты участников шифруются и проверяются 
в зашифрованном виде, подвергаясь дешиф-
ровке лишь по окончании проверки и фик-
сации результатов. Руководители команд, 
как правило, преподаватели из вузов-
участников, также привлекаются к проверке 
олимпиадных работ. Как правило, проверка 
осуществляется в парах по выработанным 
критериям. Если результаты оценки кон-
кретного решения в паре расходятся, прово-
дится более глубокий анализ представленно-
го решения – до достижения консенсуса. Как 
только этап решения олимпиадных заданий 
завершен, официальные решения, предлага-
емые разработчиками задач, обнародуются, 
становясь общедоступными для всех участ-
ников мероприятия. 
– Принцип поощрения. Все участники 
олимпиад получают сертификаты участни-
ков за подписью ректора УрГПУ; победите-
ли и призеры получают соответствующие 
дипломы как в индивидуальном, так и в 
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командном зачете. Руководители команд 
(преподаватели из вузов-участников) полу-
чают грамоты. Члены оргкомитета также 
получают поощрение в виде дополнитель-
ного материального вознаграждения – при 
учете своей работы в качестве члена оргко-
митета олимпиад в ежегодном «эффектив-
ном контракте» в соответствии с норматив-
ными документами УрГПУ. 
– Принцип обмена мнениями. Важным 
моментом в проведении олимпиад является 
возможность непосредственного обмена 
мнениями с коллегами из других вузов по 
самым разным темам, представляющим 
общий интерес: проблема повышения каче-
ства математической подготовленности 
обучающихся в целом и вытекающие отсю-
да действия педагогического математиче-
ского сообщества (как это обсуждается, 
например, в работах [5-8; 15]); объем учеб-
ной нагрузки и содержание изучаемых ма-
тематических дисциплин, организация 
учебной и внеучебной работы студентов по 
математике, новые идеи для олимпиадных 
задач и математических конкурсов и т. п. 
Особенно ценными являются суждения 
преподавателей и участников команд вузов-
победителей. Студенты из разных россий-
ских городов, проживающие на время 
олимпиады в общежитиях УрГПУ, также 
имеют возможность обменяться мнениями 
по самым разным аспектам студенческой и 
будущей профессиональной жизни. 
– Принцип динамизма. «Венчает» двух-
дневную работу олимпиад по элементарной 
и высшей математике веселое и динамичное 
действо – командный математический кон-
курс. Формат проводимых конкурсов был 
различным в разные годы. В 2020 году это 
был Всероссийский конкурс среди студентов 
педвузов «Плохой-хороший математик». 
Основная идея этого конкурса заключается в 
том, чтобы средствами несложных задач по 
математике, которые, однако, надо быстро и 
правильно решить, снять напряжение пред-
шествующей серьезной олимпиадной рабо-
ты и показать, что хорошей мотивацией к 
углубленному изучению математики служит 
также и игровой компонент (см. в этой свя-
зи, например, [15]). 
– Принцип последействия. После того 
как олимпиады проведены, задачи – как те, 
что фактически были предложены к реше-
нию, так и те, что не вошли в олимпиадные 
задания, – разбираются со студентами УрГ-
ПУ, специализирующимися по профилям 
обучения: математика, информатика, физи-
ка. Говоря об элементарной математике, это 
уместно делать в рамках существующих кур-
сов «Подготовка к решению олимпиадных 
задач по математике», «Практикум по ре-
шению математических задач», «Элемен-
тарная математика». Говоря о высшей мате-
матике, – в рамках практических занятий по 
соответствующим разделам алгебры, гео-
метрии, математического анализа. 
Обсуждение идей, лежащих в основе 
решения олимпиадных задач, не только 
способствует повышению профессиональ-
ных компетенций студентов университета, 
но и обеспечивает заблаговременную си-
стематическую подготовку будущих участ-
ников МО УрГПУ. Наблюдение за уровнем 
«включенности» студентов в процесс раз-
бора и решения олимпиадных задач позво-
ляет экспертно оценить актуальный уро-
вень подготовленности и интереса студен-
тов к углублению предметной подготовки. 
Особую ценность имеет разбор решений 
победителей и призеров, иногда ориги-
нальных и отличных от предполагавшихся 
организаторами состязаний. Студенческие 
математические олимпиады и конкурсы в 
УрГПУ, таким образом, вполне могут слу-
жить неформальным индикатором уровня и 
способом мотивации к углублению пред-
метной подготовки будущих учителей. 
Примеры задач. На нескольких при-
мерах проиллюстри-
руем вышесказанное. 
Задача 1 (2010). 
Существует ли такой 
прямоугольный тре-
угольник, что увели-
ченные на 1 оба его 
катета и гипотенуза 
являются, соответ-
ственно, катетами и 
гипотенузой другого 
прямоугольного треугольника? 
Решение. Обозначим x, y, z, соответ-
ственно, катеты и гипотенузу прямоуголь-
ного треугольника АВС (см. рис. к задаче). 
По условию требуется исследовать суще-
ствование решения системы уравнений: 
{
𝑥2 +  𝑦2 =  𝑧2;
(𝑥 + 1)2 + (𝑦 + 1)2 = (𝑧 + 1)2,
    (1) 
при условии .0 zyx   
Рассматривая х = a > 0 как параметр, 
попытаемся решить систему (1) относитель-
но y, z: 
{
𝑎2 + 𝑦2 =  𝑧2;
(𝑎 + 1)2 + (𝑦 + 1)2 = (𝑧 + 1)2.
 
После элементарных преобразований 
получаем эквивалентную систему 
{
𝑎2 +  𝑦2 =  𝑧2;




    (2) 
Подставим z = a + y + 
1
2
 в первое урав-
нение системы (2): 
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.      (3) 
При a = x > 0 правая часть (3) отрица-
тельна, что невозможно, т. к. y > 0. 
Ответ. Прямоугольный треугольник, 
обладающий указанными свойствами, не 
существует. 
Комментарий. Данная задача по эле-
ментарной математике удачно сочетает в 
себе классическую школьную геометриче-
скую теорему Пифагора с содержательной 
линией уравнений и неравенств (дополнен-
ной идеей параметризации с ограничения-
ми на параметр) и содержательной число-
вой линией школьного курса математики. 
Ключевым стало получение уравнения, 
противоречивого по знаку левой и правой 
сторон, так что участники имели возмож-
ность продемонстрировать навык доказа-
тельства «от противного». 
Задача 2 (2017). Возможно ли, чтобы, 
стартовав с некоторой клетки усеченной 
шахматной доски размером 3 × 4 и обойдя 
все клетки по одному разу, шахматный конь 
вернулся в соседнюю с начальной клетку? 
Если такие клетки есть, укажите их все. 
3 K    
2     
1     
 a b c d 
Решение. Покажем, что такие клетки 
существуют. Для удобства построим граф, 
описывающий движение шахматного коня 
по доске. Пронумеруем последовательно все 
клетки доски: 
3 1 2 3 4 
2 5 6 7 8 
1 9 10 11 12 
 a b c d 
Начав, например, с клетки 1 (клетка a3), 
как показано на рисунке к задаче, и связы-
вая клетки по движению коня, получим 
граф: 
 
Теперь, когда рассмотрение движения 
шахматного коня по доске эквивалентно по-
следовательному обходу связанных вершин 
графа, нетрудно установить пары клеток, от-
вечающих условию задачи. Это клетки: 
5 – 1 (a2–a3), путь 5–11–4–6–12–3–10–
8–2–9–7–1; 
5 – 9 (a2–a1), путь 5–3–12–6–4–11–2–
8–10–1–7–9; 
8 – 4 (d2–d3), путь 8–10–1–7–9–2–11–
5–3–12–6–4; 
8 – 12 (d2–d1), путь 8–2–9–7–1–10–3–
5–11–4–6–12. 
Ответ. Отвечают условию клетки: 5 – 
1 (a2–a3); 5 – 9 (a2–a1); 8 – 4 (d2–d3); 8 – 
12 (d2-d1). 
Комментарий. Данная задача относится 
к классу задач на шахматной доске. Хотя за-
дача может быть решена средствами элемен-
тарной математики, ее следует отнести к 
высшей математике, так как для осознанно-
го решения задачи студентам нужно изучить 
систематический курс дискретной матема-
тики и, в частности, теорию графов. Теория 
графов является одним из современных 
мощных инструментов проблемы разреши-
мости дискретных, в том числе оптимизаци-
онных, задач с дополнительными ограниче-
ниями. Задача отражает тесные междпред-
метные связи математики и информатики. 
Задача 3 (2020). В двух урнах лежат 
белые и черные шары; всего 15 шаров. Ве-
роятность вынуть два белых шара – по од-
ному из каждой урны – равна 0,54. Какова 
вероятность вынуть аналогичным образом 
два черных шара из урн?  
Решение. Пусть в урне I лежат n1 = w1 + 
b1 шаров, где w1 и b1 – число белых (white) и 
черных (black) шаров, соответственно. Ана-
логично, пусть в урне II лежат n2 = w2 + b2 
шаров, где w2 и b2 – число белых и черных 
шаров, соответственно. По условию  
n1 + n2 = 15. 
Кроме того, по условию  






 = 0,54, 
или  
w1·w2 = 0,54 n1·n2. 
Отсюда получаем уравнение в нату-
ральных числах:  
50 w1·w2 = 27 n1·n2. 
Так как 27 не делится на 50, то с необ-
ходимостью произведение n1·n2 делится на 
50. Без ограничения общности положим, 
что n1 < n2. С учетом того, что по условию n1 
+ n2 = 15, а максимальное значение произ-
ведения натуральных чисел равно n1·n2 = 
56, т. е. не может достичь 100, заключаем, 
что существует единственный удовлетвори-
тельный вариант: n1 = 5, n2 = 10. Но тогда  
w1·w2 = 27. 
С учетом очевидных требований w1 < n1 
и w2 < n2 получаем единственное решение  
w1 = 3 и тогда b1 = n1 – w1 = 5 – 3 = 2; 
w2 = 9 и тогда b2 = n2 – w2 = 10 – 9 = 1. 
Теперь легко получается ответ на во-
прос задачи:  













 = 0,04. 
Ответ. Вероятность вынуть два чер-
ных шара – по одному из каждой урны – в 
условиях задачи равна P(●●) = 0,04. 
Комментарий. Задача соответствует 
современной вероятностно-статистической 
линии школьного курса математики, одна-
ко включает анализ делимости чисел в ле-
вой и правой частях уравнения (линия чис-
ла), а также оценку максимального произ-
ведения двух натуральных чисел при их за-
данной сумме (функциональная линия). 
Кажется, что в отсутствие каких-либо ука-
заний относительно цветового состава ша-
ров в урнах задача не может быть точно ре-
шена, однако творческое применение из-
вестных математических методов приводит 
к единственному решению задачи. 
Выводы и перспективы дальней-
ших исследований. Таким образом, цель 
статьи – представление опыта КВМиМОМ 
УрГПУ по организации и проведению мате-
матических олимпиад для студентов-
педагогов – достигнута. Эта внеучебная мате-
матическая деятельность является важным 
ресурсом повышения качества профессио-
нальной подготовки будущих учителей как в 
УрГПУ, так и в других профильных вузах. 
Наработанный нами, и притом достаточно 
успешный, опыт проведения студенческих 
математических олимпиад для будущих педа-
гогов позволяет рекомендовать проведение 
таких состязаний и в других регионах РФ. 
Дальнейшее развитие олимпиадного движе-
ния «от УрГПУ» видится в следующем: 
1.°Проведение ежегодной школьной 
математической олимпиады для учеников 
педагогических классов Екатеринбурга и 
Свердловской области. Непосредственная 
цель: создание благоприятных условий для 
поступления в УрГПУ выпускников педаго-
гических классов по направлениям подго-
товки математического, информационного 
и естественнонаучного профилей. 
2.°Проведение ежегодной открытой пе-
дагогико-математической олимпиады для 
молодых учителей математики – недавних 
выпускников педагогических вузов и колле-
джей Екатеринбурга и Свердловской области 
(и других регионов РФ). Непосредственная 
цель: создание благоприятных условий для 
продолжения образования в УрГПУ на уровне 
бакалавриата (для выпускников колледжей), 
магистратуры и аспирантуры. 
3.°Сделать российские и зарубежные 
олимпиады по элементарной и высшей мате-
матике для студентов-педагогов, будущих 
учителей математики, предметом научно-
методических исследований студентов (в 
рамках курсовых и выпускных квалификаци-
онных работ) и педагогов кафедры с целью 
повышения мотивирующего потенциала и 
профессиональной эффективности этих ме-
роприятий. Обсуждение математической 
олимпиадной тематики увлекательно и, 
несомненно, будет способствовать формиро-
ванию профессиональных компетенций сту-
дентов и академической репутации вуза [5]. 
4.°Дополнительным способом привле-
чения школьников и студентов к участию в 
математических олимпиадах будет более 
широкое включение в олимпиадные зада-
ния задач, реализующих межпредметные 
связи математики и информатики; напри-
мер, задач на теорию чисел, комбинатори-
ку, теорию графов, логику, теорию мно-
жеств и др. 
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